





















































ルーアンデス地方やヒマラヤの Tibetan plateau の高地
に住む先住民インディオが知られている。南米ペルーア
ンデス地方で寒冷対策として用いた食物が、アブラナ科























































































































































の熱放射、対流、伝導による dry heat loss と発汗など

















































































































































































































 C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + 673 kcal
　また、ブドウ糖を発酵させてできたアルコールを燃焼
させると次のように表わすことが出来る。
 C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2 + 18 kcal
 2C2H5OH + 6O2 → 4CO2 + 6H2O + 655 kcal
　この様に、2段階の反応を通算した結果と直接燃焼さ











































































































































































































かわらず NAによる NST の促進が認められておらず28、
NA以外の因子によるNST の促進、さらに慣れの関与が
示唆されいるが確かなことは明らかにされていない。こ
のような場合、ヒトでは NAによる NST の促進が認め
られている31。







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































として哺乳類では６つの TRP チャネル；TRPV １（VR
１）、TRPV ２（VRL- １）、TRPV ３、TRPV ４、TRPM
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